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 ﭼﻜﻴﺪه 
در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ  0931و  9831ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺷﺪ. رﺷﺪ در  درﮔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻮد. زﻣﺎن  13/7ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
 1/6( ﺑﺮاﺑﺮ Kﺗﺨﻤﺮﻳﺰي واﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﻣﻴﮕﻮ در دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده )
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( ﺑﻪ دﺳﺖ  83)ﺑﺮﺳﺎل( و  1/9ﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( و ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑ 94)ﺑﺮﺳﺎل( و 
، 3/1)ﺑﺮ ﺳﺎل( و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  3/6و  1، 2/6 آﻣﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي و ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
)ﺑﺮﺳﺎل( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮزي ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﻮد وارد ﻣﻲ  4/5و  1/4
ﺗﻦ و زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ  0831و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ  9831/7/6ﺑﺮاﺑﺮ  9831ﺎن آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل زﻣﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﻦ و  0841و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ  09/7/7زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 0931آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل  31
ﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳ 03زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 03اﻧﺪازه 
  
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ و اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎري ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻗﺴﻤﺘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺮار 
ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺨﺖ دارد داراي ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در 
ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ از 
اﻗﻼم ﻏﺬاﺋﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮده و ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺪ. در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزﻳﺪﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﻓﺸﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدو در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ 
آﺑﺰﻳﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮارﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ رو ﺿﺮورت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 
ذﺧﺎﺋﺮ اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ،  
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫ
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه،ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ
ﻣﻲ رﺳﺪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﻲ در ﭘﺎﻳﺪاري اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ واﺻﻮﻟﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺑﺮآوردﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻗﺸﻢ( از  0002ﺗﺎ  0001اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﺑﻴﻦ 
(. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 7731و ﺻﻔﺎﺋﻲ، 3831ﻫﻤﻜﺎران، اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺻﻔﺎﻳﻲ و 
اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮﺳﺎل، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮرﻳﺎت از ﻧﻈﺮآﻟﻮدﮔﻲ، 
  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن، زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮده ﻣﺮﺣ 3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ 
زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ذﺧﻴﺮ  1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ
  ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد.
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ 
  3731ﺎلﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻻﺟﺒﺎراﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ )ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( در ﻗﺒﻞ از  ﺳ
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( ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 3731)ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ 
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮوﺿﻌﻴﺖ  ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
  ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. 
  
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  -1-1
. ﻧـﺎم (1)ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ  eadieanePاز ﺧـﺎﻧﻮاده   8881 ,naM eD sisneiugrem sueanePﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ  
 ; 0891,OAFﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺖ)   pmirhs ananaBاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 (:0891 ,siuhtloH
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه  sueanePدر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﺟﻨﺲ 
 .Pﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ(. ﮔﺎﻫﺎً ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي را ﻫﻤﺮاه ﺑ4002 ,.la te gnaWزﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ )
  
  (sisneiugrem sueaneP)ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي  – 1ﺷﻜﻞ 
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 yrevaLﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )  sueaneporenneFدر ﺟﻨﺲ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻨﺲ  sisnenihc .P و sucidni .P ,isalis .P ,sutallicineP
(. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﺎم اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي 5002 ,.la te hcoloV ;4002 ,.la te
  د. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮد sueaneP
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺴﻴﺎر  1891ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  [ﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ]ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري را   legelF(. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ 7991 ,yelsneK dna etnafraF-zerePﺟﻨﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
(. 7002 ,legelFرد ﻛﺮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻲ از 7991 ,.la te nagarenoLزه اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﻛﺮد)اﻧﺪا
 sueanePدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ  erutlucauqAﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ 
ﺷﻮد آن را در ﭘﺮاﻧﺘﺰ و ﻛﻨﺎر ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم دﻳﮕﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  (.7002 ,.la te namredlA( ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮد )sisneiugrem )sueaneporenneF( sueanePﻣﻌﻤﻮل)
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، -1-2
ﻣﻴﮕــﻮ ﻣ ــﻮزي از آﺳــﻴﺎي ﺷــﺮﻗﻲ، ﻓﻴﻠﻴﭙ ــﻴﻦ ﺗ ــﺎ ﺳــﺮﻳﻼﻧﻜﺎ و ﺳــﻮاﺣﻞ ﻫﻨ ــﺪ و ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎن ﺗ ــﺎ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس ﮔﺴــﺘﺮش 
اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي (. در 2)ﺷﻜﻞ (4891,OAFدارد.)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﮓ ﮔَﭗ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ. ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در 
ﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻮرﻳﺎت واﺟﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﺎ
  ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺎﺳﻚ، ﺧﻮر ﺳﻴﺮﻳﻚ، ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﻼﻫﻲ و ﺗﻴﺎب، ﺧﻮر ﻛﻮﻟﻐﺎن و ﺧﻮر ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺖ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در 
ﻦ اﺳـﺖ در اﻳـﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺰارﺷﻲ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻨﮕﻼدش داده ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﻣﻤﻜ ـ
ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎﻻﻳﺎ 
و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا، ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺟـﺎوا، ﺑﻮرﻧﺌـﻮ زﻳﺴـﺖ 
اﻟﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨـﺪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﺳﺘﺮ
)ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺳﺖ. در ﭘﺎﭘﻮآ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﺻﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ 
ﻣﻴﮕــﻮ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣﻬﻤ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ﭘ ــﺮورش در ﺑﺮﺧــﻲ از ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨ ــﺪ و اﻧ ــﺪوﻧﺰي ﻣﺤﺴــﻮب ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻧﻤﻮدار(. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 3102 ,lirpA,50 ,gro.OAF.www)
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ﻞﻜﺷ2 –  يزﻮﻣ يﻮﮕﻴﻣ ﺶﻨﻛاﺮﭘ  
  زا سﺎﺒﺘﻗا)FAO, 2013  (http://www.fao.org/fishery/species/2583/en  
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رادﻮﻤﻧ1  - نﺎﻬﺟ رد يزﻮﻣ يﻮﮕﻴﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ  
  زا سﺎﺒﺘﻗا)FAO, 2013  (http://www.fao.org/fishery/species/2583/en  
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  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ -1-3
ﻗﺮار دارد.  3(. در اﺑﺘﺪاي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ رﺳﺘﺮوم3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 2و دم 1ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ
در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  رﺳﺘﺮوم ﻳﻜﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. رﺳـﺘﺮوم 
ﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻎ داراي ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣـﻮزي 
ﺟﻮان، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺸﻤﻬﺎ در زﻳﺮ رﺳﺘﺮوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻳـﻪ 
و ﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ  4واﺋﺪ ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔـﺖ آﻧـﺘﻦ ﺑـﺰرگ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس ز
ﻗ ــﺮار دارد ﻛ ــﻪ در ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ و ﺑ ــﺮدن ﻏ ــﺬا ﺑﻄ ــﺮف دﻫ ــﺎن و ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮاي  6و زواﺋ ــﺪ ﻣ ــﺎﮔﺰﻳﻠﻴﭙﻮد  5آﻧ ــﺘﻦ ﻛﻮﭼ ــﻚ 
ﻛﻪ ﺳـﻪ ﺗـﺎي اﺑﺘـﺪاﺋﻲ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻌﻨـﻮان  7( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ0891 ,.la te rednaxelAﺗﻨﻈﻴﻒ)
اﻧﺒﺮك ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً دوﺗﺎي آﺧﺮي ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. ﺣﺮﻛﺖ 
در ﻣﻴـﺎن ﭘﺎﻫـﺎي  8(. ﻋﻀـﻮ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺎده 0791 ,.la te draagekriKﻣﻴﮕﻮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺧـﻮردن دارد) 
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ آن ﻫـﺮ ﻛـﺪام داراي ﻳـﻚ  ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارد.
در ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﻗﺮار دارد. ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗـﻮده آب از ﭘﺎﻫـﺎي ﺷـﻨﺎ  01ﺑﻮده و ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 9ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ
ﺘـﺪاد ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. روده در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارد. در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در اﻣ
روده ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺮار دارد ﻛﻪ از ﻛﺎراﭘﺎس آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. درآﺧـﺮﻳﻦ 
ﺑﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون زاﺋﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺧﺮوﺟﻲ روده و ﺗﺨﻤﺪان ﻗـﺮار دارد. ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎي ﺑـﺪن ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻛﻨـﺪ.  ﻧﻲ و ﺟﻬﻨـﺪه از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار و ﺣﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﺎﮔﻬـﺎ  21و ﻳﻮروﭘﻮد 11ﺗﻠﺴﻮن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ 
  (.0991 ,llaDﺑﻮدن، ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎي اﻧﻔﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻮروﭘﻮدﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
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  (8991 ,meiN dna retnepraCﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ )اﻗﺘﺒﺎس از  -3ﺷﻜﻞ
  
( sucidni sueanePﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﺒﻴﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي)  1از آﻧﺠـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي 
(، در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 2002 ,.la te kcabnnoRاﺳﺖ)
رﺳﺘﺮوم اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎر دار ﺑﻮده،  اﻣﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ رﺳﺘﺮوم آن داراي ﻟﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺜﻠﺜﻲ 
در ﻗﺴـﻤﺖ ﻛﺎراﭘـﺎس  ﺷﻜﻞ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻟﺒﻪ ﺑـﺎﻻﺋﻲ روﺳـﺘﺮوم ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً  (.9991 ,.la te aradgnohPﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﺳﺖ)  2ﺷﻜﻤﻲ –ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺧﻂ ﭼﺸﻤﻲ 
رﻧﮓ آﻧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻛﻤﻲ روﺷﻨﺘﺮ )ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ( از ﻣﻴﮕﻮي ﻣـﻮزي اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي ﻧـﺮ 
   (.0891 ,OAFﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)( در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺎﮔﺰﻳﻠﻴﭙﻮد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻴ3آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ )زاﺋﺪه اﻧﮕﺸﺘﻲ
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  ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ -1-4
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: 5991در ﺳﺎل  gnohC
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺳـﺘﻮن آب ﺑـﻮده وﻛـﺎﻣﻼً در ﺑﺴـﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ.  -  1ﻧﻮع 
  اﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﻲ ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ 
( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ. زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي eavraL tsoPﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ) -  2ﻧﻮع 
 ﺟﻮان ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و 
ﺑﺮﺧﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي 
  (. 4ﭘﻼژﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﻜﻞ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎً  -  3ﻧﻮع 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  2ﻬﺎي ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧـﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﺑ
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور در آب  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: اﻟﻒ(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -  4ﻧﻮع 
زﻳﺴﺘﻲ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺳـﭙﺮي ﻣـﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﻮده و ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ب( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ دو اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  (.5991,gnohCﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) 2ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮع 
  
  
  (5991,gnohCﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﻗﺘﺒﺎس از  -4ﺷﻜﻞ
 
ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ دارﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ﺑﻌـﺪ از ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
(. 9791,arevamirPﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده اﺳﭙﺮم ﻧﺮ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻋﻤﻮﻣﺎً  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﺰو اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در
در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. 
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، 1ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﻜﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻻروﻫﺎي ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از ﺗﺨـﻢ ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺎﭘﻠﻲ 
ﺎﺑﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ اﺛـﺮ و ﭘﺴﺖ ﻻرو رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳ 3)زوآ(، ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ 2ﭘﺮوﺗﻮزوآ
ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻻروﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل 
در ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻻرو  .pps muimsedohcirTﻧـﻮﻋﻲ از ﺳـﻴﺎﻧﻮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ از ﺟـﻨﺲ  4ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘـﺎء آﻧﻬـﺎ   aciceus simlesarteT(. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ 8991 ,.la te notserPﻣﻮزي ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﺴـﺖ 8991 ,leznetS dna drofruBﻣﻲ ﺷﻮد)
(. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻛـﺎﻣﻼً ﺷـﺒﻴﻪ 3891 ,treK dna socorCﻻرو و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ)
 aicraGﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي  رﺳﺘﺮوم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﭘﺴـﺖ  3(. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻛﻤﺘﺮ از 1891 ,etseR eL dna
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ از درﻳـﺎ ﺑـﻪ   5(. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻬﺎﺟﺮت8991 ,.la te ecnaVﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 3ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 2002  ,naidihsrohKﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ)
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار و ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ اﻧـﺪازه و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  6درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻓﺮاﺟﻮﺷﻨﺪه ﻫﺎ
(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ 8891 ,aicraGاﺳﺖ)
رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑـﺮاي ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 
از ﺧﻮرﻳـﺎت   sutallicinep .Pو  nodonom sueaneP ,sisneiugrem .P ,sucidni  .Pﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ 
و   sutaclusimes .P ،  sutnelucse .P،  muraroud .Pﭘﻮﺷـﻴﺪه از ﺣـﺮا اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده و ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  
ﻛﺮوﻓﻴـﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺣﺮا ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎ  iruovaedne sueanepateM
(. ﺑﺮﺧـﻲ از 7991 ,nagarenoL dna uiLو 3991 ,.la te seloCﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ) 
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﻠـﻲ، ﻋﻠﻮﻓـﻪ  soreconom .Mو   sisne sueanepateMﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ 
ي ﻫﻨﺪي و ﻣﻮزي ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت دارﻧـﺪ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺣﺮا ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  7درﻳﺎﻳﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳـﺎﺋﻲ در اﻧﺘﻘـﺎل 
  (. 2002 ,.la te kcabnnoRﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ)
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه، از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻓﺮم ﺧﺎرﻫﺎي رﺳﺘﺮوم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
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در ﻧـﺮ( ﻫﻨـﻮز  3در ﻣﺎده و ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ 2ﻴﻜﻮمﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ارﮔﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻠ 1ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان
ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷـﻜﻞ ﻛﺎﻣـﻞ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
 eL dna aicraGﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اي اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ آﺑ ــﺰي ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ دارد )  5ﻗ ــﺮار دارد. ﻣﻴﮕ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟﻎ  4ﻧﺎﺑ ــﺎﻟﻎ
  (.5()ﺷﻜﻞ1891,etseR
(. ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي 5891 ,.la te ecnaVﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد) ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﺸ
 gnuTدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 72ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود 
ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي در درﻳـﺎ ﺑـﻮده و ﭘﺮوﺗﻮزوآ و ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ،  زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  (. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ2002 ,.la te
ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗـﻮزوآ ﺷـﺪﻳﺪاً از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و در درﺟـﻪ ﺑﻌـﺪي از  ﻛﻨﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
(. ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت 2991 ,.la te notserPﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻠﻮﻓـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ)  6ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ و درﻳﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻬﺎﺟﺮت 
(. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ درﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮت 6991,.la te ecnaVﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وارد ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)
 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﻳﺎت اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ورود آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروي ﺑـﻮده و 
(. ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﻏﻠـﺐ در 4002,.la te noyneKﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺳﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ )
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﻮرﻳﺎت ﺣﺎوي ﺣﺮا زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠـﻲ و 
 ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ( و ﻛﻤﺘﺮ در4002 ,.la te noyneKروﻳﺶ درﺧﺖ ﺣﺮا ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﻗﺴـــﻤﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼـــــﻜﻲ از ﺣـﺎﺷـــﻴﻪ ﻫـﺎي ﺧـــﻮر ﻛـﻪ 0991,.la te ecnaV)
(. 2002,.la te  ecnaV ;a3002,.la te regaeMﺑــﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺣـــﺮا ﺑﺎﺷـــﺪ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ )
 7ﺎم وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي درﺧﺖ ﺣﺮاﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻛﻮﭼﻚ در ﻫﻨﮕ
(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ 5002,.la te regaeMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ)
 te ecnaVﻳﻨـﺪ) رﻓﺘﻦ آب ﺧﻮر ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻨﺎري ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﻂ ﺧﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎ 
(. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ 0991,.la
) ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺧﻮرﻳﺎت و ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻔﺰي از 
. در ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﻣـﻲ   01، ﭘـﺎرو ﭘﺎﻳـﺎن 9، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي 8دارانﻪ ﻫﺎ، روزﻧ ، ذرات دﻳﺘﺮﻳﺖ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖﻫﺎ(
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، 4ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  3، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن  2، ﭘﺮﺗـﺎران  1ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎنﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از 
 ;5991 ,.la te lleweN ;2991 ,.la te,notserP ;7002 ,.la te sevaehSﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارﻧﺪ)
  (.8891 ,nostreboR
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻏﻨﺎي ﺑﺎﻻي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣـــﺮا،  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮاﻧﻲ از درﺧـﺖ 
(. اﻟﺒﺘﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟـﺰاء درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا b 3002 ,regaeMﺣﺮا ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ارد زﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮرﻳﺎت و
(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳـﻪ ﻣـﺎه در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﺎﻧـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ 7991 ,.la te nagarenoLﮔﻴﺮﻧﺪ)
ج (.  ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻳﺴـﺘﮕﺎه اﺻـﻠﻲ آﻧﻬـﺎ در درﻳـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺧـﺮو 0002 ,natluSﻛﻨﻨﺪ)
  (.8991 ,.la te ,ecnaVﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از ﺧﻮرﻳﺎت دارد)
  
  
  ( 2991,FWWﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي )اﻗﺘﺒﺎس از  - 5ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي و روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺮا  -1-5
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﻣﻮزي ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﺋﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت داراي اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ 
 ,.la te noskcaJﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﻲ ﻛﺸـﺪ)  3(. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣـﺪود 2002 ,.la te kcabnnoRاﺳﺖ)
 (. 1002
ﻴﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺘﺮاﻟ selpatSو  doowyeHدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻮﻫـﻮرت  21ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  02ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ yelbmEزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺧﻮر
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ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻛﻮﻫـﻮرت 
ﺑﻮده و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ  0.49و  0.32ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧـﻮر،  1.56ﺗﺎ  0.36ﺑﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺧﻮرﻳـﺎت دارد. در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 (.3991 ,selpatS dna doowyeHﺷﻮري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﻮري ﻧﺪارد)
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴـﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
(. ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻً در زﻣـﺎن 8991 ,.la te ecnaVﻣﺤﻴﻂ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ) 
 sutnelucse .Pﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕـﻮي ا
 ecnaV(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 8991 ,.la te nagarenoLﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳﺎﻳﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ)
ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺣـﺮا ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧﻘـﺎط دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ  ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻃـﺮاف 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮ  regaeMدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ   (.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ0991 ,.la te ecnaVﺑﺎﺷﺪ)
ﻣﻮزي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻮزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﺎ روﻳﺸـﮕﺎه 
(. ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ در ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﺪن ﭘﺴـﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﺑﺴـﺘﺮ، b3002 ,regaeMﻫﺎي ﺣﺮا، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ) 
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در  .(0991,.la te ecnaVاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺰ و ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
و ﺷﻜﺎرﺷـﺪن ﻣـﻲ  ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ زﻳﺴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻏـﺬا 
   (.3002 ,.la te regaeMﺑﺎﺷﺪ)
در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  1ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن
ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻛﻦ آن ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏـﺬا 
(. ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آب ، از ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي وﺳـﻂ ﺑـﻪ 3002,regaeMﻣﻮرد اﺳﺘﻐﺎده ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد)
  (.0991 ,.la te ecnaVﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻨﺎري ﺧﻮر ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
در ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺧـﻮد 
در ﺧﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد (. 7002 ,.la te sanerAدارﻧﺪ )
 ,.la te inilaSﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ آﻧﻬـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ) 
  (.0991
دي از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺎﻛﻦ داﺋﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي زﻳﺎ
 221اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،   ellivsnwoTﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت واﺟﺪ ﻣﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﮔ (. در9991 ,kcabnnoRﻛﻨﻨﺪ) ﻣﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮا ﺑﻌﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮﻧﻪ آن از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ.  7ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
 dna nekreklegaNآﻣﺎده ﺑﻮدن ﻏﺬا، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﻣﻦ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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(. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ اي در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن 8002 ,ecnuaF
ﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ (. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎﻟﺰي ﺻﻮرت ﮔ8002 ,.la te esTﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻮد)
  ireilgov suinhoJو sumlahtporcam aihanneP، nodorcim annaPﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن زي در ﺗﻮده آب ﺷﺎﻣﻞ 
 34ﺗﺎ  32درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﻴﻦ  59ﺗﺎ  56در ﺣﺪود 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روي ﺑﺴﺘﺮ وارد ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي و ورود آن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب  .(5991 ,gnohCﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)
 dna arevamirPﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در ﺷﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ  8731ﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﻴﺎب و ﻛﻮﻟﻐﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل (. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ5991 ,atabeL
(، ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ sedioioc sulehpenipE(، ﻫﺎﻣﻮر )sutalucamitnegra sunajtuLﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﺣﺮا )
ﻳﻲ از ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاlibmut adiruaS( و ﺣﺴﻮن)inhoj sunajtuL(، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)atatcnup enaperDﻣﻨﻘﻮط)
  (.9831ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪورت و ﺷـﻮري آب ﺧﻮرﻳـﺎت اﺳـﺖ.  از 
اﻳﻦ رو ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از دﻳﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺧﻮرﻳﺎت  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺪورت
ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺣﺮا ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ وﺷﺎخ و ﺑﺮگ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﻔﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﻣﻌﻤﻮﻻً  (.5002 ,.la te regaeM ;5991 ,gnohCﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ)
از ﺣﻔﺮ ﻧﻘﺐ ﺑﺮاي دراﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از دﺳﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ  sueanepateM
 kcabnnoRاز ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳﺎي ﻳﺎ روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) sueaneP
ﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻳﺸـﻪ ﻫـﺎي ( در ﻳﻚ ﺑﺮر7991) arevamirP   (.2002 ,.la te
  .ﻫﻮاﻳﻲ در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﺑـﺎ ورود ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎي ﺗﺮاﻟـﺮ ﻛـﻼس ﺧﻠـﻴﺞ  0591ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت اﻣﺮوزي و ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از دﻫـﻪ 
ﻓﺎﺋﻮ ﮔﺰارﺷﻲ را اراﺋﻪ د اده اﺳﺖ ﻛـﻪ  7791در ﺳﺎل  (.8002 ,ttelliGدﻳﺪ)ﺮﺑﺮاي ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان آﻏﺎز ﮔﻣﻜﺰﻳﻚ 
در آن وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  7691ﺳـﺎل ﺗـﻦ در  68502ﺗﺎ  2691ﺗﻦ در ﺳﺎل  1532ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺻـﻴﺎدي در ﻳـﻚ 
ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ آن ذﺧﺎﺋﺮ و ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺧﻠـﻴﺞ  (.7791,OAFﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎﻫﺶ داد)
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(ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري sutsclusimes sueanePﻓﺎرس در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺘﺸﺎرﻳﺎﻓﺖ، ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )
ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  51ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 21ﺗﺠﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺮاﺑﺮ 
(. زرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕـﻮي اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺘﺎن 1631، در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)وﺛﻮﻗﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1/66آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ ذﺧـﺎﺋﺮ 3731( .ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل 1731ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد )زرﺷﻨﺎس، 17ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻲ  84و ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ را ﺑﺮاﺑﺮ  1/8ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده را ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن
ﺗـﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  0021ﺗﺎ  008ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي را ﺑﻴﻦ 
ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه را رﺳﻴﺪن ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑـﻪ ﻣﺘﺮ  اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ در  51ﺗﺎ  01آن را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
(. ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 4731، زرﺷﻨﺎسدرﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و  51
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  82ﺑﺮاﺑﺮ   1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش زﻳﺴﺘﻲ 72ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 4831(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺑﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﺳـﺎل 7731،)ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ  5821اﻧﺠﺎم داد ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ آزاد ﺳـﺎزي  ﺗﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﺮﺗﻴﺰ و زﻣـﺎن  002ﺗﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و  007( را ﺑﺮاﺑﺮ C.A.Tﺑﺮداﺷﺖ )
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ را ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
اﻧﺠﺎم داد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ارﺗﺒـﺎط 
  (.4831ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮوﺟﻮد دارد )ﺻﻔﺎﺋﻲ، ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ   98و  78، 6831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
، 68.7.7ﺗـﻦ و زﻣـﺎن آﻏـﺎز ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ را ﺑﺮاﺑـﺮ  0241و  0501، 0241ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 
  (.0931ﻤﻮدﻧﺪ)ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧ 98.6.03و  78.7.31
ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در ﺑﻬـﺎر، اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در اواﺧـﺮ اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه 
  (.1891.tsereL & aicraGاﺳﺖ)
( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻫﻨﺪي داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران ) noyneK
ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  (3002) ramOو  ilieamsE 
ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﻔﻴﺪﻫﻨﺪي در  2اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣـﺪ ﺗـﻼش 
ﺟﺎﺳﻚ دارد. آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ آﻧﻬـﺎ 
دارد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲ 
ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎده اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎروري و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻛﺎ
 درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ. 
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ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  ekcenyeMدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
و ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳـﺎي ﺑﻌﻨـﻮان  ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا
اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮ ﻨﺪ. ﻋﻼوهﻛﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ 
در  ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﺑﻪ وارد ﺷﺪه ﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و روان آﺑ
اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳـﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﺖ
  در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روان آب ﺟﺎري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻗﺮار دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺮ ﭼﺮﺧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ 
  (.3002 ,ayagM dna awkieTﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺑﻮده و ﺑﺎ ا
 ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺣﺪاﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  ocnarF
 ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻛﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ( 0002) yttuknahtuhcA و ahnadlaS
 د.ﮔﺮدﻣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺷﻮري
ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻮزي از ﺧﻮرﻳـﺎت ﺣـﺮا و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ( 6891) ecnaVو  selpatSﻛﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آب  ﻨﺪدرﻳﺎﻓﺘ ﻧﺪدر ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ داﺷﺘﻪ ا  1ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ
ﻛﻮﭼـﻚ ﻧﻴـﺰ از ﺑـﺎ اﻧـﺪازه و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
(و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 3ﻳـﺎ ﻣﻬﻜﺸـﻨﺪ  2ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﺎرج ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻧـﻮع ﺟـﺰر و ﻣـﺪ )ﻛﻬﻜﺸـﻨﺪ 
ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از  8ﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺷﺐ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣ
  .ﻨﺪﺳﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﻮد در درﻳﺎ ﻣﻲ ر
ﻣـﺎﻟﺰي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن  gnataM(  ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) nandAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان راﺑﻄـﻪ اي داد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ 
  ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺣـﺮا ﺑﻌﻨـﻮان  (5002)و ﻫﻤﻜﺎران   regaeM
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺖ ﺣـﺮا ﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤدرﻳﺎﻓﺘﻨ آﻧﻬﺎﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در روز ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺑﻮده و ﻣﻴﮕﻮﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻓﻘﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪه در د ﺧﻮ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ،ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد را در ﺷـﺐ دارد و در روز  ﻛﻒ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻮزي ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در ﺧﻮرﻳـﺎت داراي ﺗﺤـﺮك  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه 3002ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﺳﺎل 
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در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻨﺎره ﻫـﺎي ﺧـﻮر در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  آﻧﻬﺎﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ 
ﺗﺎﻛﻴـﺪ  3002. او در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل (3002,regaeM)ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮر ﻓﺎﻗﺪ 
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﻲ آن ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻮري   hcraMو  rebmevoNﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي 
 te regaeM)آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ 
اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ، اﻣﺎ (3002,.la
ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي در ﻏـﺮب ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﻳـﺮه ﻣـﺎﻟﺰي ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮ (.  9002,.la .te sacsoTذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  .(5991 ,gnohC) داردﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي 
، دو اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺗﺸـﺨﻴﺺ داد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ در داﺷﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ (6891)  egderD
در  ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو  rebmeceDﺗﺎ  tsuguAدﻳﮕﺮي   yaMﺗﺎ  yraurbeF
ﻃﻲ آن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ  ﻪﻛ ﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪا rebmeceDو  rebmevoN و دﻳﮕﺮي در  nuJو  yaM
  .ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ
 ﺎﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ اﺳـﺘﺮاﻟﻴ  (1991)  notserPو  grebsilhtoRدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﻤﺮﻳـﺰي ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺨ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺪاﻧﺠﺎم داد
ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﺎﻻ در ﻣﺮاﺣـﻞ  اﻳـﻦ اﻣـﺮ را ﻋﻠـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭘﺎﺋﻴﺰه اﺳﺖ. 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره  ﻣﻲ داﻧﺪ
ﻛـﻪ وﺳـﻌﺖ  ﻧـﺪ ا در ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ داﺷـﺘﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮده ( 5002)و ﻫﻤﻜـﺎران  nosnaMدرﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ 
روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺮا در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوران ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
. اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ  07ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺣﺪود   EUPCﺣﺮا در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺧﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ
  درﺻﺪ اﺳﺖ.  35د ﺣﺪو atarres allycSﺑﺮاي ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
( در ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻮزي در 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) nagarenoLدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﻮي داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
 .ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد
ﻣﻴﮕـﻮي ﻫﻨـﺪي در ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ دارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ  4002و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارﺷﻲ را در ﺳﺎل   noyneK
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺣﺮا ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋـﻲ ﺧـﻮر ﻗـﺮار دارد. 
ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ از ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗـﺮال ﻫـﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺟـﺰر آب ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
روﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺮا ﻛﻪ ﺧﺎرج از آب ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ. وي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ 
ﻛﺮده ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺘﺮ  003ﺗﺎ  002ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ را ﺣﺪود 
  .و ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﺑﻲﺧﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت 
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( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) ekcenyeMدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا و ﻋﻠﻮﻓﻪ درﻳـﺎي ﺑﻌﻨـﻮان 
ﺑﺮ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و روان آﺑﻬﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در 
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳـﺎ 
  ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روان آب ﺟﺎري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻗﺮار دارد.در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺮ ﭼﺮﺧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ 
  (.3002 ,ayagM dna awkieTﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻌﻴﻨـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ذﺧـﺎﺋﺮ آﺑـﺰي ﻣـﻲ  ocnarF
 (. 6002,ocnarFﮔﺮدد)
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  yttuknahtuhcA )0002(  و ahnadlaS
 ﺷﻮري، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺧﻠـﻴﺞ   1ت ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي از ﺧﻮرﻳﺎت ﺣﺮا و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺻـﻠﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آب و درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺧـﺎرج ﺷـﻮد. اﻳـﻦ 
(و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﺷـﺐ در ﻣﻬـﺎﺟﺮت 3ﻳـﺎ ﻣﻬﻜﺸـﻨﺪ  2ﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﺟﺰر و ﻣﺪ )ﻛﻬﻜﺸﻨﺪﺗﺤﻘﻴ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﻮد  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
  (.6891 ,ecnaV dna selpatS) در درﻳﺎ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
ﻣـﺎﻟﺰي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن  gnataM(  ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در 2002ان )و ﻫﻤﻜﺎر nandAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
داد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان راﺑﻄـﻪ اي 
  ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
زي ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺣـﺮا ﺑﻌﻨـﻮان ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮ5002و ﻫﻤﻜﺎران )  regaeM
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣـﺮا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺑﻮده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در روز ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻓﻘﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼ
ﻛﻒ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻮزي ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد را در ﺷـﺐ دارد و در روز، ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ي ﺗﺤـﺮك ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در ﺧﻮرﻳـﺎت دارا  3002ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﺳﺎل 
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ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻨﺎره ﻫـﺎي ﺧـﻮر در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﺗﺎﻛﻴـﺪ  3002(. او در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل 3002,regaeMﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﺳﺖ )
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﻲ آن ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻮري   hcraMو  rebmevoNﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي 
 te regaeMآب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ) 
(، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ 3002,.la
(. اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي در ﻏـﺮب ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﻳـﺮه ﻣـﺎﻟﺰي ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً 9002,.la .te sacsoTذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  (.5991 ,gnohCﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي دارد )
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ داﺷﺘﻪ، دو اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺗﺸـﺨﻴﺺ داد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ در  (6891)  egderD
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در  rebmeceDﺗﺎ  tsuguAدﻳﮕﺮي   yaMﺗﺎ  yraurbeF
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ  rebmeceDو  rebmevoN و دﻳﮕﺮي در  nuJو  yaM
  .ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ
ر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي د (1991)  notserPو  grebsilhtoRدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭘﺎﺋﻴﺰه اﺳﺖ. آﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ را ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﺎﻻ در ﻣﺮاﺣـﻞ 
  .ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره  ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﻧﺎﺷﻲ از
( در ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ داﺷـﺘﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ وﺳـﻌﺖ 5002و ﻫﻤﻜـﺎران )  nosnaMدرﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ 
روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺮا در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوران ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  07ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺣﺪود   EUPCﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨ
  درﺻﺪ اﺳﺖ.  35ﺣﺪود  atarres allycSﺑﺮاي ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
( در ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) nagarenoLﺗﻮﺳﻂ  5002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗـﻮي داﺷـﺘﻪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در راﺑﻄﻪ
 .ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ دارد ﻣﻴﮕـﻮي ﻫﻨـﺪي در ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺑﺪﻧـﻪ  4002و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارﺷﻲ را در ﺳﺎل   noyneK
ﺑﺮد اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋـﻲ ﺧـﻮر ﻗـﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  اﺻﻠﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺣﺮا ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗـﺮال ﻫـﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺟـﺰر آب ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ از ﻗﺴـﻤﺖ 
روﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺮا ﻛﻪ ﺧﺎرج از آب ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ. وي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ  003ﺗﺎ  002ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ را ﺣﺪود  ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ
  ﺧﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ و ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و روش ﺻﻴﺪ -2-1
دارﺳـﺮخ، ﺟﺰﻳـﺮه ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ، ﻛﻮﻫﺴـﺘﻚ، ﻛﻼﻫـﻲ، 
ﻫﺮﻣﺰ )ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه(، آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﻓﻮﻻد( و از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗـﺎ درﮔﻬـﺎن در 
  (. 6ﺷﻜﻞﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﮔﺴﺘﺮش دارد)
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن – 6ﺷﻜﻞ
  
ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻲ، ﻛﻼﻫﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ،  01ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ،  5دارﺳﺮخ، دارﺳﺮخ ﺗﺎ ﻫﺮﻣﺰ، ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﻮﻻ در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺗﺮال  ﻣﺤﻠﻲاﻳﻦ ﻛﺎر از ﺷﻨﺎورﻫﺎي  . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم  ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  02
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.   1 در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر( و ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 2 mcﻛﻒ ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺪام اﻓﺘﺎده  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮرد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.   52اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ 
ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ( و SPGﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ )ﭘﺲ از  اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻫﺮ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮﻣ 5
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اﻳﻦ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
و  ، وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ).L.C(، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  )L.T(درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
(در ﻓﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖ 7891,.la te miLﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده )
 ﺷﺪ.
 
  وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  -2-2 
 زﻳﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲﻛﻞ، از وزن  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  .(3991 ,sawsiBاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)
    = WL.ab                                                                                                               
  :ﻛﻪ درآن   
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم                ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وزن :  W 
  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ :  a  
  ﻃـﻮل )ﻛﺎراﭘﺎس( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ :  L
  ﻋـﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴـﺺ ﻫﻤﮕﻮن ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن رﺷـﺪ آﺑﺰي  :   b
اﺳﺖ(  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  3La=W )ﻣﻌﻴﺎراﺳﺘﺎﻧﺪار رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن    3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻣﻘﺪار
  (:4891 ,yluaPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ) tاز ﺗﺴﺖ 
n2                                                                                 
1r2
b3
))w(nL(d.s
))L(nL(d.s
×− ˆt 
−
−
  =×
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ:
  : اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل ﻫﺎ ))L(nL(d.S
  : اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﻫﺎ))W(nL(d.S
  :  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزنr2
  وزن-در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  (L:   ﺗﻮان ﻃﻮل )b
  :  ﺗﻌﺪاد  n
و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻴﺪه و  -n2ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي  tدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
وﺟﻮد ﻧﺪارد.  3و ﻋﺪد  bﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق، از ﻋﺪد ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  tﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
 3ﺑﺮاﺑﺮ  bﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ  3ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  bﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺪد ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  tاﮔﺮ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2اﺳﺖ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت رﺷﺪ آﺑﺰي ﻫﻤﮕﻮن 1ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﻮد آﺑﺰي داراي رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن
ﺑﺎ  bﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  tﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  tدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ   (.4891 ,ajaragalA)
را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  aﻗﺮار داد و ﻣﻴﺰان  3وزن ﺑﺮاﺑﺮ  –را در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل  bاﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺘﻮان  3ﻋﺪد 
  (. 3891 ,yluaPﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ) lecxEدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  revloSو اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  3ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ
 
 ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -2-3
 ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري رﺳﻴﺪه در  4و3ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري 
ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﺲ از ﮔﺬار از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 4اﺳﺘﺮاﺣﺖ
  ﺑﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺘﻮاﻟﻲِ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻨﺞﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮ،   ﻣﺎده  در ﺟﻨﺲ  ﺗﺨﻤﺪان  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﻴﺰان  ﺑﺮاﺳﺎس  ﺑﺎروري  ﻣﺮاﺣﻞ
 : )9791 ,arevamirP( و )7891 ,.la te ,miL(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ذﻳﻞ  ﺷﺮح
 
 : 5( ﻳﺎ ﺳﻜﻮن  رسﻧﺎ  )ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻳﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ -  اﻟﻒ
  .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﺎرﺟﻲ  ﭘﻮﺳﺘﻪ  از روي  ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده  و ﺷﻔﺎف  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
  :  6( اوﻟﻴﻪ  ﻳﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﺣﺎل  دو )ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ -  ب
از روي   ﺷﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  روﺷﻦﺗﺎ ﺳﺒﺰ   ﻧﺎرﻧﺠﻲ  رﻧﮓ  ، ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ  ﻧﻮاري  ﺷﻜﻞ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ  ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ  آن  دﻗﻴﻖ  ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺑﺮاي .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺎ ﺣﺪي  ﺧﺎرﺟﻲ  ﭘﻮﺳﺘﻪ 
  .ﺷﻮد
 : 7( رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﭘﻴﺶ  )ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ -  ج
در   و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ  روﺷﻦ  ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ  رﻧﮓ  ﺑﻪ،  ﻗﺒﻞ  ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻬﻦ ،ﻧﻮاري  ﺷﻜﻞ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ   ﻓﺮﻋﻲ  ، اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎرز در اﻳﻦ  ﺷﻮد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﻜﻤﻲ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺑﻨﺪﻫﺎيدر زﻳﺮ   ﭘﺸﺘﻲﺳﻄﺢ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  ﺷﻜﻞ  ﻧﻮاري  ﺗﺨﻤﺪان  از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن  ﻧﺎﺷﻲاوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و   دو ﻃﺮف  ﺑﻪ
 : 8( ﻛﺎﻣﻞ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر  ﻣﺮﺣﻠﻪ -د 
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  ﺗﺮ ﺷﺪه ﭘﻬﻦ ، ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻜﻤﻲ  از ﺑﻨﺪﻫﺎي  ﻗﻄﻌﻪ  ﺷﻮد. در اوﻟﻴﻦ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه  رﻧﮓ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﻣﺘـﺪاد ﻳﺎﻓﺘـﻪ   ﺷﻜﻤﻲ  از ﺑﻨﺪﻫﺎي  ﻗﻄﻌﻪ  و ﺗﺎ دوﻣﻴﻦ  در آﻣﺪه  ﮔﻮش  ﺳﻪ  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺸﺘﺮ ا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ)
  . )7891,.la te,miL(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺸﺘﻲ  از ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﻲ
  : 1( ﺷﺪه  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ  )ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻨﺞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ -ه 
  ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺸﺮﻳﺢ )ﻧﺎرس  ﻳﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﺒﻴﻪ  و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي  و ﻧﺎزك  ، ﺳﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﻲ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﻜﻞ  ﺳﻪ  ﺑﻪ  از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﻣﻲ  زﻣﺎن  ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞرﻧﮓ 
  دو ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ﻛﻪ  ﺑﻮده  ﻧﺎﻗﺺ  رﻳﺰي و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ  اﺳﺖ  ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﻲ  ﺨﻤﺪانو ﺗ  ﺑﻮده  ﻛﺎﻣﻞ  رﻳﺰي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
  .)9791 ,arevamirP( ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﺗﺨﻢ  ﻫﻨﻮز داراي  ﺗﺨﻤﺪان  ﻳﺎ ﻋﻘﺒﻲ  ﺟﻠﻮﺋﻲ  ﺑﺨﺶاﺳﺖ   ﻣﻤﻜﻦ  ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه
  
  (05mL) ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  -2-4
ﺑﻠﻜﻪ در آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ روي  2اﻓﺘﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره در ﻳﻚ ﻃﻮل ﻳﺎ ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ
درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ ﻛﻼس  05ﻣﻲ دﻫﺪ. از اﻳﻦ رو اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ آﺑﺰي، ﻃﻮﻟﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻃﻮل 
(. 1002 ,.la te sgninneJ ;7002 ,gniKﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻲ، رﺳﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
(. در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را 7002 ,SECIﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)
ده ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﭘﺲ از آن  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ را از اﻳﻦ دا
ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ( را ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 4و3ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري رﺳﻴﺪه )ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﺎ  revloSو اﺑﺰار   lecxE ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ در 
  (.7002 ,gniKاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ري رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرو
 ]))05mL-L( r- (pxe +1 [ /1 = P   
  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ:
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ : درﺻﺪP
  : ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ  r
  درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آن ﻃﻮل ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ(. 05: ﻃﻮل در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ 05mL
  : ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ L
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ -2-5
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ  ﻛﺎراﭘﺎسﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل 
 وارد ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون II TASIFدر ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  دو ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻃﺒﻘﺎﺗﻲ 
  (.7891 ,yluaP) ﻣﻮرد ﻳﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد 1ﻨﻔﻲﻟﺑﺮﺗﺎ
  pxe -1 (∞L = tL(- ))ot -t(K                                                                                          
  دراﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ:
 tﺳﻦ  ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ در: ﻣﺘﻮﺳﻂ  tL
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ )ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ(: ∞L
  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ K
  ﺻﻔﺮﻓﺮﺿﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ : ﺳﻦ در  ot
  )ﺳﺎل(: ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ t
  
 :اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (3891 ,yluaP)ازﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ،ﻛﻪ ﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ آﺑﺰي اﺳﺖot درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 )K( 01goL ×  0/830 - )∞L( 01goL ×  0/2572 -  0/2293 - = )0t-( 01goL
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣــﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ  (ﻣﻮﻧﺮو) 2ﻳﻢاﻓﻲ ﭘﺮ رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيازﺷﺎﺧﺺ 
 ,ornuM dna yluaP ; 3891,yluaP dna ornuMاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) زﻳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ آﺑﺰي ازﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 .(4891
 )∞L(01goL×2 + )K(01goL = ’ø
 
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺮخ  -2-6
 آﺑﺰي ﺑﻮد(571ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ )ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ( ﺑﺮ اﺳﺎس Mﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)
  (.0891 ,yluaPﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻳﺪ)
 )T(goL  0/4364 + )K(goL  0/3456 + )∞L(goL 0/972 –  0/6600 - = )M(goL
  دراﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ     
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ :    M
  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ : ∞L 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ :    K
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  62.5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس :   T
  اﺳﺖ. 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد اﻣﺎ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و 8991) ameneVو  erappSﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻛﺮده و ﺷﺮاﻳﻂ، ذﺧﺎﻳﺮ و ( ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 4891ﻫﻤﻜﺎران )
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  .ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و  (8991 , ameneV dna errapSﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد ) 1( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪZﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ)
  :(7891 ,yluaP)از  اﺳﺘﻔﺎده( ﺑﺎ Fﺻﻴﺎدي)
    M-Z =F                                                                                                                     
  :(7891 ,yluaP)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣﻌﺪﻟﻪ زﻳﺮ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازEو ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري)
   Z.F =E                                                                                                                       
  .(7991 ,yluaP dna olinayaG)ﮔﺮدد  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد اﻳﻦ آﺑﺰي ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 
 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي -2-7
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺎن ﺮاﺳﺎس ﺑ
، زﻣﺎن ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧ
ﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. درآﺑﻬﺎي اﺳﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
روز ﻗﺒﻞ 51ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و از ﺣﺪود  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻣﻮزي ،از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻨﺎور ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻼس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  3ﺗﻮده زﻧﺪهﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان  2از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب
 .(7)ﺷﻜﻞﺑﺮآورد و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪوﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  
 
 8991 ,ameneV dna errapS( از  )اﻗﺘﺒﺎس  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺷﺪه  ﺟﺎروب  ﻣﺴﺎﺣﺖ - 7  ﺷﻜﻞ
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( و ﺳﭙﺲ 1ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮ اﺑﺘﺪا زﻳﺘﻮده ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده)ﺟﺪول 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده ﻫﺎي ﻫﺮ ﻻﻳﻪ 
  :)8991 , ameneV dna errapS(ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
                                                                                            
1
(/)
X
  =× BwCaA
  =××× adeepSmnhemiThHX (/)()2
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ :
  = ﺗﻮده زﻧﺪه  B
  = ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن wC
  = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﻫﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي a
  (1= ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ )ﺟﺪول A
  = ﺿﺰﻳﺐ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدﮔﻲ X1
  = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز ﺷﺪﮔﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر X2
  = ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺗﻮر H
ﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻲ ﮔو ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﺷﺪ 0/6ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺿﺮﻳﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه درﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  (.7731، و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ )ﺻﻔﺎﻳﻲ  ه اﺳﺖدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0.5
  (:4731اﺳﺖ)ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و زرﺷﻨﺎس،   1ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺟﺪول
 
  ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﺴﺎﺣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  - 1ﺟﺪول
 m.n2( Aﻣﺴﺎﺣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ)
 ﻣﺘﺮ 5-2 ﻣﺘﺮ 01-5 ﻣﺘﺮ 02-01 ﻣﺘﺮ 02-2
  57/90 401/20 751/41 633/52
  
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  :  )2991 , ameneV & errapS(
211()                                                         
tpo
s
LL
nILL
K
TTT
−
−
∆=−=
∞
  ∞
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ :
  = اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ )ﺳﺎل(  T∆
  =   زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ  2T
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  =   زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  1T
  =  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  K
  = ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ  ∞L
  =  ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SL
  ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﺻﻴﺪ = ﻃﻮل  tpoL
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از رﻛﻮروت ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه، ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه )ﻃﻮل 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم  sLﻛﺎراﭘﺎس( ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺎي 
ي رﺳﻴﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﺮا
  آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ -2-8
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  اﻋﻼم ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ  اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﺛﺒﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺣﻀ
اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ  EUPCدرﺣﺎل ﺻﻴﺪ، از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ)ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و درﺻﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔ 02ﺻﻴﺪ ﺣﺪود 
  (. 4731زرﺷﻨﺎس، 
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء -2-9
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ذﺧﻴـﺮه 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻮﻫـﻮرت را از  1را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻛـﻮروت ﺷـﺪن   2ﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲزﻣﺎن اﺿﺎﻓ
اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
 & errapS ;2991 ,oriereP) ﺳﺒﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان رﻛﻮروت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺤﺎ
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫﻴﻢ از ﻣﻴـﺰان 8991 , ameneV
(.  ﺑﺮ اﻳـﻦ 2991 ,orierePاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ) 3رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﺪل ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي
  (:8991 , ameneV & errapSﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد )اﺳﺎس ﺑﺮاي 
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  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﻪ ﻫﺎ
 1+t= ﺗﻌﺪا د آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻣﺎن  1+tN
  t= ﺗﻌﺪاد در زﻣﺎن  tN
  = ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞZ
  ﺻﻴﺎدي= ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ F
 2tﺗﺎ  1t= ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن )2t,1t(C
 1t= ﺗﻌﺪاد در زﻣﺎن  1tN
2t= ﺗﻌﺪاد در زﻣﺎن  2tN
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  ﺎﻳﺞﺘﻧ -3
 
  وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل -3-1
 bو aﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزيوزن ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  –ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس و وزن ﺑـﻪ ﻗـﺮار زﻳـﺮ ﻣـﻲ r2= 0/639) 2/7297و  0/6100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (:2ﻧﻤﻮدار)
  gW= 0/6100 × mmL.C2/7297
ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  3( و ﻋﺪد b=  2/7297ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ) bوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار Tآزﻣﻮن 
  (.50.0>Pرﺷﺪ، آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ)
( ﺑﺪﺳﺖ r2= 0/3709)  2/3548و  0/4100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  bو aوزن در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
 (: 3ﻧﻤﻮدارﺑﺎﺷﺪ ) آﻣﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ
  gW= 0/4100 × mmL.C2/3548
ﻣﻲ دﻫﺪ و رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻧﺸﺎن 3( و ﻋﺪد b=  2/3548ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه) bاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار Tآزﻣﻮن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( ﺑﺪﺳﺖ r2= 0/3759)  2/1328و  0/4100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  bو aوزن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
 (: 4ﻧﻤﻮدارﺑﺎﺷﺪ ) آﻣﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ
  gW= 0/4100 × mmL.C2/1328 
  
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و رﺷـﺪ  3( و ﻋـﺪد b=  2/1328ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه)  bﺪاروﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘ Tآزﻣﻮن 
  .(2)ﺟﺪولآﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن –2ﺟﺪول
 ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2rﻣﻴﺰان 
 
ﺎي ﺑﺎ ﺧﻄ tﺣﺪود ﺗﻮزﻳﻊ 
 051<fdﺑﺮاي  0/50
 a b 2r n  
  
 69/1
 7297/2 1639/0 9491 35/21
 6100/0
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﻧﺮ 4100/0 3548/2 3709/0 689 33/5
 ﻣﺎده 6100/0 1328/2 3759/0 369 91/9
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  وزن در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي )ﻧﺮ و ﻣﺎده( –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  – 2ﻧﻤﻮدار
  
  وزن در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي )ﻧﺮ( –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  – 3ﻧﻤﻮدار
  
  وزن در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي )ﻣﺎده( –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  –4ﻧﻤﻮدار
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي -3-2
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري در ﻫﺮ ﻣﺎه در ﺷﻜﻞ    ﻧﺸﺎن داده 
، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘـﺲ از ﮔـﺬار از ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪه در ﺑﻬﻤـﻦ و 4و3ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري 
 (.5ﻧﻤﻮدار )اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎهﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  - 5ﻧﻤﻮدار 
  
  (05mL) ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-3
ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري رﺳﻴﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ در آن  05ﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎﻟ
  (.6ﻧﻤﻮدارﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 13/7ﻃﻮل از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ -3-4
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
ﻣﻴﻠﻲ  94)ﺑﺮﺳﺎل( و  1/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ∞L و Kﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  2اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻔﺎن، ﺑﺎ 1روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 3/85ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ )ﻣﻮﻧﺮو( ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ 0/90ﺑﺮاﺑﺮ otﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎدﺷﺪه وﻗﺮار دادن آن درﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺰان 
  ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ:
  
  
  اﺣﺘﻤﺎل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده - 6ﻧﻤﻮدار
  
 ))) -0/90 t(×  -1/6 (pxe -1( × 94 =tL
ﺑﻪ   ∞L و Kﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ در روش اﻟﻔﺎن، در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ )ﻣﻮﻧﺮو( ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﺗﺮ  83)ﺑﺮﺳﺎل( و  1/9ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  otﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻗﺮار دادن آن درﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻴﺰان  3/44ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ  0/80ﺑﺮاﺑﺮ 
 ))) -0/80 t(×  -1/9 (pxe -1( × 83 =tL
( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  Kو ∞Lﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ )
  (3( )ﺟﺪول7ﻧﻤﻮدار)
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  ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻟﻦ ﻓﻲ )ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ﻃﻮل( ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻧﺮ وﻣﺎده  – 7ﻧﻤﻮدار
 
ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻓﻮﻧﻦ  –ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ  4ﺟﺪول 
 ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺳﺖ ﺳﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﺴﻦ ﻛﻢ ﻧﺴﻴﺖ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
  ﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ - 3ﺟﺪول
 K ooL 0t ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ )Φَ(
 
 1-y  0/80  3/44
 mm 83 = L.C
 ﻧﺮ 1-y   1/9
 mc  71/4 = L.T
  3/85
  0/90
 1-y 
 mm 94 = L.C
 ﻣﺎده 1-y   1/6
 mc  02/7 = L.T
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  ﻃﻮل در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ( -ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ  –4ﺟﺪول
 (mmﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس )
  )ﻣﺎه(ﺳﻦ 
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
 13 1/41 8/51
 4 6/71 9/91
 5 6/02 5/32
 6 1/32 7/62
 7 3/52 5/92
 8 2/72 9/13
 9 7/82 1/43
 01 1/03 9/53
 11 3/13 6/73
 221 2/23 0/93
 
        
  ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ  -3-5
ﻣﻌﺮض ﺻـﻴﺪ ﻗـﺮار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ در روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﺣﺎﻟـﺖ 
(. ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ 9و 8 ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ) 
)ﺑﺮﺳـﺎل( ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  4/5و  1/4، 3/1ﺮاﺑـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  ﺻﻴﺎدي و ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑ 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  59ﺑـﺮ ﺳـﺎل ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  5/10ﺗـﺎ  3/79ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
)ﺑﺮ ﺳﺎل( ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣـﺪود اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  3/6و  1، 2/6ﺿﺮاﻳﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  (. 5درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )ﺟﺪول 59ﺑﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  4/60ﺗﺎ  3/90ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
                                                      
ﻣﺎه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ دوره زﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ وون ﺑﺮﺗﺎﻟﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ از ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از  -  1
 اﺳﺖ.
ﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﺭیﺎﻧﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﻦ  ﺯیﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍیﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻟﻬﺎﯼ ﻧﺰﺩیﮏ ﺑ - ٢
 ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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  اﻟﮕﻮي رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪ  -3-6
( آﻏﺎز ﺷـﺪه و ﺗـﺎ رداد hcraMﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ) TASiFاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗـﺮال ﻟـﻨﺞ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي در (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠ01ﻧﻤﻮدار( اداﻣﻪ دارد )yluJ)
  (.11ﻧﻤﻮداردرﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 57و  05، 52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس(  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  32و 12، 91ﻃﻮﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر  21ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ورود  81ﺸﺨﺺ اﺳﺖ ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، در اﻧﺪازه ﺣـﺪود ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ ﻣ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﺎده در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه دﻳﺪه دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه  31ﻧﻤﻮدارﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫ 02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻪ و  04ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ.
   
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي –5ﺟﺪول
 ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
 )M(
 ﺻﻴﺎديﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
 )F(
  ﻛﻞﻣﺮگ وﻣﻴﺮ
 (0/59ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن )
  
  1/4  3/1
  4/5
  (5/10-3/79)
 ﻧﺮ
 1  2/6
  3/6
  (4/60-3/90)
 ﻣﺎده
  
 
  ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻧﺮ –8ﻧﻤﻮدار
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  ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺎده – 9ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  (nrettaP tnemtiurceR)اﻟﮕﻮ ورود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮ ﭘﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ  -01ﻧﻤﻮدار
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( -اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )ﻣﺎده( در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس -11ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﺎده
 
  ﻧﺮ
  9831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﺳﺎل  – 21ﻧﻤﻮدار
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  ﻧﺮ  ﻣﺎده
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در  – 31ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻪ ﻛﻮﻫـﻮرت دﻳﮕـﺮ در ﻫﻤـﺎن ﻓﺼـﻞ واﻗﻌـﻲ 
  ﻧﺒﺎﺷﺪ(
  
  زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  -3-7
ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 82ﺑﺮاﺑﺮ  1ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش زﻳﺴﺘﻲ
ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻳﻚ ، زﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ در 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ  0931/7/7زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي  0931در ﺳﺎل  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ 9831/7/6ﺗﺎرﻳﺦ 9831
  آﻏﺎز ﮔﺰدﻳﺪ. 09/7/71ﺻﻴﺎدان و ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎرﻳﺨﻲ  
روز  51ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
ﺻﻴﺎدي و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎي 
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ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ 
  .رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎروي را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ -3-8
و  9831ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺷﻜﻮﺑﻬﺎ در  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 0931
              ول ﺷﻤﺎرهاﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪ در ﻻﻳﻪو ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣﺲ( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.
و  )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزي، ﺑﺒﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي(ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺠﺎريﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺗﻦ  0831ﺗﻦ و در ﻣﺠﻤﻮع  527ﺗﻦ و  556ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831)ﺳﻔﻴﺪﺳﺮﺗﻴﺰ، اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ و اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ( در ﺳﺎل ﺳﺮﺗﻴﺰ 
  .(6)ﺟﺪولﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺑﺮآورد 
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  0931در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺠﺎري و ﺳﺮﺗﻴﺰ 
و ﺗﻦ ﺑﺮآورد  0841ﺗﻦ و در ﻣﺠﻤﻮع  065ﺗﻦ و  029ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  .(7)ﺟﺪولﮔﺮدﻳﺪره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺑﻪ ادا
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  9831در ﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه(  5ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي ازﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ )ﺣﺪود 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ و 0931ﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  22و12ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻨﺎب ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ و ﻛﻼﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻜﻠﻬﺎي
داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي  1ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎري ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ SIG crAﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  در ﺑ
  
  زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -3-9
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم  EUPCاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه
 541ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ارﺳﺎل آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ  21ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ 
در ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﺼﻞ  EUPC درﺻﺪ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )ﺣﺪود  8رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود 
(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮاي 8)ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻧﻮار ﺻﻴﺎدان، ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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  )ﺗﻦ(9831ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ –6ﺟﺪول
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ آب )ﻣﺘﺮ( ﻻﻳﻪ
 ﻣﻮزي ﺑﺒﺮي ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ ﺧﻨﺠﺮي
  2 - 5 44/7 2/9 0/1 5/0 78/3 843/8
  5 - 01 323/1 7/3 4/0 762/4 2/3 006/3
  01 - 02 814/0 9/5 9/1 484/5 16/8 084/0
 ﺟﻤﻊ  587/9 91/7 31/2 757/0 151/5 9731/1
 ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  926 61 11 606 121 ×3011
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﻌﻠﺖ دور رﻳﺰ ﺑﻮدن در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ×
  )ﺗﻦ(0931ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ – 7ﺟﺪول
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ آب )ﻣﺘﺮ( ﻻﻳﻪ
 ﻣﻮزي ﺑﺒﺮي ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ ﺧﻨﺠﺮي 
 2 - 5 93/1 7/7 4/2 62.3 0/1 0/0
 5 -  01 113/6 9/5 31/7 202/5 6/0 77/5
 01 -  02 476/8 6/1 0/4 674/4 03/8 461/2
 ﺟﻤﻊ 5201/5 32/2 81/3 507/2 63/9 142/7
 ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 028 91 51 465 03 ×391
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﻌﻠﺖ دور رﻳﺰ ﺑﻮدن در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ×
  0931و  9831وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  -8ﺟﺪول 
 0931 9831 ﺳﺎل
 119 875 ﻫﻨﺪي( -ﺑﺒﺮي  -) ﻣﻮزي  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﺷﺖ
 491 593 اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ ( -ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰ ) ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ
 5011 379 ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
 631 661 ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور
 09/7/7 98/7/6 ﺗﺎرﻳﺦ آزادﺳﺎزي )اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه(
 09/8/03 98/8/31 ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
 83 92 ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ)ﺑﺪون روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ(
 h/gk 53 h/gk 23 ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
 h/gk 61 h/gk 31 ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه آﺧﺮ
 ( )ﺗﻦ(CATﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ )
 029 556 ﻏﻴﺮ ﺳﺮﺗﻴﺰ
 065 527 ﺳﺮﺗﻴﺰ
 0841 0831 CATﻣﺠﻤﻮع 
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  9831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  –8ﺷﻜﻞ
  
  
  
  0931ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  –9ﺷﻜﻞ
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء -3-01
ﻣﺪل ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕـﻮ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ذﺧﻴﺮه را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﺮداﺷـﺖ 
ﻴﻮﻣﺲ( در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑ
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/88ﺑﺮاﺑﺮ  TASiFﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   .ﺑﺎﺷﺪ 0/36ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .(01ﻜﻞ)ﺷﺷﺪه اﺳﺖ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ -4
؛ 7731؛ ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، 1731زرﺷﻨﺎس، درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد )06ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﺣﺪود 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. ، از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ 0931ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﻳﺎ ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
(. ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از gnihsifrevo tiurceRدد ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد)ﻣﻲ ﮔﺮ
آزادﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ 
ﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ (. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟgnihsifrevo htworGﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ)
اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ دارد اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﻮاره آﻣﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ 
ﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻻ روﺑﺮو ﺑﺎﺷ
ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
آﻳﺪ. در  ( ﺑﻮﺟﻮدC.A.Tو آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ )
را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ 2891ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
  .(5891 ,OAFﻣﺠﺎز در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ داﻧﺴﺘﻨﺪ )
در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮف اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از اﻳﻦ روﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح رﻳﺰي ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮده ز
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻤﻊ آوري  ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ )ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪادي از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻲ  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ  زﻧﺪه ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ ذﺧﻴﺮه در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
م اﻓﺘﺎدن آﺑﺰي ﺑﺮداري و ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺑﻪ دا
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ و ﺧﻄﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ 
  .(8002 ,.la te ottuzePاز اﻳﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ )
ﺻﻴﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و  (3731) وﻫﻤﻜﺎران ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از  84ﺑﺮ ﺳﺎل و   1/8ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ   
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ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي واﻗﻊ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻛﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ 
ﺑﻮده و در ﻋﻮض اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﻃﻮﻻ در ﺟﺰﻳﺮه 
ﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻗﺸﻢ ﺑﻮدﻳﻢ. اﻳﻦ ﺗ
ﻣﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ 
( ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ooLو  K)ﺷﺎﻣﻞ  ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ 
ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎري آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ(. در 
(. در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 9در ﻧﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪولﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده داراي رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در 
 dna nnamlliW ;1891 ,etseR eL dna aictaGﺳﻦ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺖ) -ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻃﻮل 
  (. اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.5891 ,aicraG
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي - 9ﺟﺪول
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ن ﻓﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻼ ًﻫﺎدون ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻ
ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ، را ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻫﺎ  ﺑﻪاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻬﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻن (. 1002 ,noddaMﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) ﻤﺮاهﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻫ
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ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻳﺰ درﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان زﻣﺎن ﺣﺪودي را ﺑﺮاي  4ﻓﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻫﭻ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺗﻔﺎوت در ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.8891 ,aicraGﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺎﻃﺮ دوره ﻛﻮﺗﺎه زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ، در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه را ﻣﻲ ﺳﺎزد، اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ 8891 ,aicraGﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ)ﺗﺨ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ. اﻟﮕﻮي رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ 
   21ﻧﻤﻮدارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻼً آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، زﻣﺎن ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪاري از ذﺧﻴﺮه را ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ. اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﺑﻠﻮغ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻳﺰ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ آﺑﺰي آزاد اﻋﻼم ﮔﺮدد)ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دارﻳﻢ(، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش 
ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺻﻴﺪ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن 
(. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ 6991 ,aicraGﻛﻨﻴﻢ) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻗﺪام ﻣﻲ
(. ﺻﻔﺎﺋﻲ و 3002 ,.la ,te regaeM ;5891 ,aicraG dna nnamlliW از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ  1831ﺗﺎ  8731ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
(. از اﻳﻦ رو ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 3831 ،ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه را اﺣﻴﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻴﺮه ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺣﻴﺎء ﮔﺮدد. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ذﺧﻴﺮه ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ذﺧ
درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  51ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻘﺎء ﺣﺪود 
 (. 3731و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺮدد ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ)ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ
ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﺣﺪود (  7002)و ﻫﻤﻜﺎران   uohZدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ 
ﻛـﻪ  ﻨﺪﺑﻴـﺎن داﺷـﺘ  آﻧﻬـﺎ (، اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ yaM-lirpAدرﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي در ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ )  58
( rebmetpes-tsuguAﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﻲ ﻛﻪ از آن، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ )در ﻣﺎه ﻫﺎي 
ﺑـﻪ دام ﻧﻴﺎﻓﺘـﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ 
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 51در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﺪود  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ اﻧﺪ
  ﮔﺮدد.ﻣﻲ ﺣﻔﻆ  درﺻﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ذﺧﻴﺮه در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
درﺻﺪ  5ﺗﺎ  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﻦ 
(. در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ gniKﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ)ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه از 
درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه در 5ﻓﺘﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( ﺣﺪود ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻘﺎء ﻳﺎ
راﺑﻄﻪ  اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي و ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻣﺎن رﻛﻮروت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان
درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ  5ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ (. 0002 ,nimiYﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد)
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ آﺑﺰي آزاد ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و 
اﻋﻼم ﮔﺮدد ]ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دارﻳﻢ[، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺻﻴﺪ( ﻣﻲ 
(. 6991 ,aicraGﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ)
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در دي ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
(. 3002 ,.la ,te regaeM ;5891 ,aicraG dna nnamlliWﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )
دي در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎ
دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﻴﺎء و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺻﻴﺪ، از روي ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر 
(. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ذﺧﻴﺮه و ﻛﺎﻫﺶ 6002 ,repooCدﺷﻮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
 yentruoCﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﻴﺎءﻧﺸﺪه و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ)ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟ
(. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﻳﻜﻲ 7991 ,lesaM dna
ﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ا
 (.9891 ,aicraGﺷﻮد)
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
(. ﺣﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 4891 ,aictaGاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد) 2رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ -، از ﻣﺪل ﻣﺤﻴﻂ 1رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ -
ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ  آﺑﻬﺎي
ﺑﻴﻦ رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ رخ داده ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻛﻮروﺗﻤﻨﺖ و (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻲ از 4891 ,aicraGوﺟﻮد دارد)
(. او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ 4891 ,aicraGﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد)
 ,aicraGﺟﻬﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ و رﻛﺮوﺗﻤﻨﺖ در ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد)
( در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ eagobis sedioropilaHﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ )در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫ (.6991
                                                      
1
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، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ  (cLﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع زودﺗﺮ زﻣﺎن  ﺻﻴﺪ )ﻛﺎﻫﺶ 
 (.4991 ,edlaeB) داد
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻧﺪازه آﺑﺰي و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي از  ﺪ ﻛﻪﻨﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﻫﺎي ﻣﺪل
ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳـﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  01ذﺧﻴﺮه را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. در ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. 0/88ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاﺑﺮ  0/36ﺑﺮاﺑﺮ 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﺳﺎل آﻳﻨﺪه –اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي رﻛﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ  -
 داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ -
 زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﺻﺪ در 5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻴﮕﻮ -
 partstooBﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد ﻋﻤﻖ در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  -
 doohilekiLﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ روش  -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﻢ را در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﻮده ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.  ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم آن ﻧﺒﻮدم.
ﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠ
  ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و راﻫﺒﺮدي ﺧﻮد اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ 
  را در اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎدﻛﻲ ﻣﺮام، دﻛﺘﺮ ﺗـﻮرج  وﻟـﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻧﺴﺐ و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻃﺎﻟﺒﺰاده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ ﺧﻮد در اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه 
  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺪس ﻋﻴﺴـﻲ ﻛﻤـﺎﻟﻲ و ﻣﻬـﺪي ﻗـﺪرﺗﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨ
  ﺷﺠﺎﻋﻲ و ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدم ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
در ﭘﺎﻳﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻮاً ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ ﻋـﺮض 
  ﻢ.ﭘﻮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ وﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ  
 sueaneP، ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذي ﺗﻮده و اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )3831ﺻﻔﺎﺋﻲ، م.، ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا.، ﻣﻮﻣﻨﻲ، م.،  •
  .85-94، ص38، ﺑﻬﺎر1، ﺷﻤﺎره 31( در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل sisneiugrem
ﭘﺮوژه اﻋﻼم زﻣﺎن آزادﺳﺎزي و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺎن . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ 7731ﺻﻔﺎﺋﻲ، م و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا.  •
  ص.96، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 7731ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﮔﺎن در ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ4731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا. و زرﺷﻨﺎس، غ.  •
  ص. 54، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 4731ﺳﺎل
ﻣﻮﻣﻨﻲ، م.؛ دﻗﻮﻗﻲ، ب.؛ دروﻳﺸﻲ، م.؛ ﭘﻬﭙﻮري، ع.؛ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري، ك.؛ ﺻﺎدﻗﻲ، م.؛ ﻛﺮﻣﻲ، ن.؛ ﺑﺎراﻧﻲ، م.، ﻣﻘﺼﻮدي، ع.؛  •
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي  (sisniugrem sueaneP، ﺑﺒﺮﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )9831ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ع.؛ 
 ص.701ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
، ﺑﺮﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه 0931ﻣﻮﻣﻨﻲ، م.؛ ﺳﺎﻻرﭘﻮري، ع.؛ دروﻳﺸﻲ، م.؛ ﺑﻬﺰادي، س.؛ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري، ك.؛ ﺻﺎدﻗﻲ، م.؛  •
 ص.64، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘ
، ﻋﺎدات رﻓﺘﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان)اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(، ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ 1731زرﺷﻨﺎس، غ.  •
  03-52، ص1731زﻣﺴﺘﺎن  1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺎن  ﺗﺠﺎري  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺷﺮوع  زﻣﺎن  اﻋﻼم  ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  . ﮔﺰارش7731،  . و ا. ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ، م ﺻﻔﺎﺋﻲ •
  ﻋﻤﺎن  درﻳﺎي  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  و آﻣﻮزش  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ، ﻣﺆﺳﺴﻪ7731  در ﺳﺎل  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌ3731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ. ا و ر ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺎ و غ. زرﺷﻨﺎس ،  •
 ص.82، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن 4731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا. و زرﺷﻨﺎس، غ.  •
 54، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 4731ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل
  ص.
  .ص 06، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 1631وﺛﻮﻗﻲ ع.،  •
، ﺑﺮآورد ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 4831ﺻﻔﺎﺋﻲ،  •
  ص. 13ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، –اﻳﺮان 
، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن 3731ﻧﻲ. ا و ر ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺎ و غ. زرﺷﻨﺎس ، ﻛﺎﻣﺮا •
 .ص54ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،
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Abstract 
The survey was conducted during 2010 and 2011 on the banana prawn stocks in Sirik to Dargahan in Strait of 
Hormoz. Samples was taken by bottom trawl boats monthly. Growth in the prawns (male and female) was 
allometric and length of maturity in female was 31.7 (mm CL). Spawning season was occurred in winter from 
Jan to March. Growth parameters (K, L∞) were 1.6 y-1 and 49 (mm CL) for female and 1.9 y-1 and 38 (mm CL) 
for male respectively. Instantaneus mortality rate (M, F and Z) calculated 2.6, 1 and 3.6 y-1 for female and 3.1, 
1.4 and 4.5 y-1 for male respectively. Banana shrimp recruited at to fishing ground in Jun and Jul. Opening time 
for starting catch at 2010 was calculated at 28/09/2010 and total allowable catch was 1380 tones. At 2011 
starting catch was calculated at 29/09/2011 and total allowable catch was 1480 tones. Time for end of catch 
season were stimated at 04/11/2010 and 21/11/2011 for each year. According to yield per recruit model, the best 
size of the banana prawn was 30 (mm CL) for female. 
 
Key word:  banana shrimp, Penaeus merguinsis, stock assessment, yield per recruit, Persian gulf and Oman sea. 
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